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J. Boháč, P. Brada 
z pedagogického hlediska vhodné, neboť pro studenty je komplikované naučit se pracovat a 
myslet iteračně. Z tohoto důvodu byla vytvořena nová verze procesu, která vychází z procesů 
RUP viz Kruchten (2000) a Scrum viz Schwaaber, Beedle (2002).  
Pro studenty bylo vytvořeno několik návodů, které jim sloužily pro první seznámení se 
Jazz a RTC. Před začátkem letního semestru bylo uspořádáno setkání, kde byla cvičícím 
předmětu představena platforma Jazz a její základní části a principy. 
Pro cvičící a vedoucí projektů přineslo nasazení Jazz platformy podstatnou výhodu v tom, 
že mohli prakticky v reálném čase sledovat průběh prací na projektu. Jazz server zajišťuje 
sběr velkého množství statistických dat, které je možné zobrazit pomocí různých reportů a 
zpráv. Cvičící tak mohli velice dobře kontrolovat, jak se tým naučil iterativní plánování, zda 
provádí správné odhady pracnosti u naplánovaných úloh apod. Velice oceňovaným 
elementem byl graf Burndown chart přebraný z procesu Scrum. Díky němu měli cvičící 
přehled o tom, zda studenti na semestrální práci skutečně průběžně pracují. 
Mezi studenty byla Jazz platforma hodnocena jako příliš veliká a komplexní pro vývoj 
seminární práce. Negativně byla také hodnocena neexistence pluginu pro jiná vývojová 
prostředí než Eclipse (RTC). Jeden z týmů sice používal program Visual Studio a plugin 
umožňující připojení se k Jazz serveru z tohoto vývojového prostředí, ale objem 
funkcionality, která je tímto pluginem podporována, je velice omezená. Kladně byl      
studenty – stejně jako cvičícími hodnocen fakt, že je velice dobře vidět skutečně odpracovaná 
práce a to, kolik ji který člen týmu věnovat času. 
 4 ZÁVĚR 
Nasazení platformy Jazz při výuce předmětu KIV/ASWI přineslo jak mnoho pozitivních 
podnětů, tak i větší množství problémů. Během vývoje šablony procesu a rutinního provozu 
Jazz a RTC při výuce bylo v těchto produktech nalezeno množství technických nedostatků a 
drobných chyb, které práci s těmito nástroji ztěžovaly. Vzhledem k tomu, že oba dva 
produkty jsou komerčním softwarem, bylo objevení tak velkého množství sporných míst 
nemilým překvapením a potenciálního zákazníka by to od koupě tohoto softwaru mohlo 
odradit.  
Celkově se nasazení platformy Jazz při výuce předmětu KIV/ASWI  ukázalo jako vhodné. 
Je ale nutné zajistit osobu, která bude studentům a cvičícím zajišťovat pomoc a technickou 
podporu v dalších semestrech a bude disponovat odpovídajícími znalostmi Jazz a RTC.   
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